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团队是指 在工作中 紧 密 协 作 并 相 互
负责的一小群人， 他们拥有共同的目的、




项目团队 是为适应 项 目 的 有 效 实 施
而建立的团队。 项目团队的具体职责、组
织结构、人员构成和人数配备等因项目性





















它能使 团队成员 积极热情 地为项 目 成 功
付出必要的时间和努力。
4、团队成员相互信任。一个团队能力
的大小受 到团队内 部成员相 互信 任 程 度
的影响。 在一个有成效的团队里，成员会





团队的高效沟 通 的 需 要。 团 队 还 要 擅 于
运 用会议、 座 谈这种直 接有效 的 沟 通 方
式。 沟通不 仅是信息 的沟通， 更 重 要 的
是 情感上 的沟通， 每 个成员不 仅 要 具 有
很好的 交际能力，而且拥有 很高的情 商，
团队内要 充满同情 心和融洽 的 情 感。 项
目团队 具有开放、坦诚的沟 通气氛，队 员
在团队会 议中能充 分沟通意 见，倾听、接







最 早 且 最 权 威 的 著 作 是 R.Meredith
Belbin 的《管理团队：成功或失败的原因》
（Management Teams：Why They Succeed
or Fail， Butterworth-Heinemann）（1981）。




Belbin 的 9 种角色是： 一是创新者。
创造性角色，承担这种角色的人能为团队

































（二）Margerison 和 McCann 团 队 管
理轮状模型
1990 年出版的 Charles Margerison 与
Dick McCann 合 著 的 书《团 队 管 理：新 的
实 践 方 法 》 （Team Management： Practical
New Approaches， Management Books
2000 Ltd.）。Margerison 和 McCann 认为团
队的 9 种角色是：创造-革新者；探索-促
进者；评估-开发者；推进-组织者；总结-
生产者；控 制-检 查 者；维 护-保 持 者；报
告-建议者；联系者。
（三）DISC 系统
第 3 种模型是 DISC 系统。 由美国动
机 学 习 学 会（the Institute for Motivational






动 力（D）：这 种“D”个 性 的 人 有 着 很
大 的能量，他 们直率、果断并且 以目的为
导向， 是冒 险者和 问题解决 者。 影 响 力





健； 这种个 性的人有 很强的人 际 交 往 能
力，能够很好地解决矛盾。 服从（C）：“C”
个性风 格的人 比较像“S”个 性 风 格 的 人，
他们也是很可靠的，但这是从不同角度所
得出的结论；“C”个性风格的人由于他们

















































































与任 务，团队 成员必须 及时沟通、相 互 合
作，应当千方百计地促进沟通。
第十一，激发士气。 当团队面临挑战
时，成 员会焕 发斗志，取 得优异成 就。 所















项目团队 是一组 个 体 成 员 为 实 现 共
同目标而协同工作所组成的团队，优秀的
项目经理组建有效的项目团队，并采用高
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